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Resumen
En este documento se recogen los procesos realizados para desarrollar un proyecto para la
asignatura EI 1054: Pra´cticas externas y proyecto final de grado. El proyecto se ha realizado en
la entidad Caixa Almassora y consiste en el desarrollo de un sistema de cita previa integrable
con el sistema de turnos TurnoGes que posee la entidad. El sistema permitir´ıa a los clientes
pedir una cita para acudir a la entidad bancaria desde Internet. En el documento se recoge una
descripcio´n detallada del proyecto que se ha realizado, la planificacio´n que se ha seguido para
realizarlo, los detalles que se han tenido en cuenta a la hora de su desarrollo, las decisiones que
se han tomado durante el proyecto y tambie´n muestras del resultado final obtenido.
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Cap´ıtulo 1
Introduccio´n
1.1. Contexto y motivacio´n del proyecto
La entidad Caixa Almassora se trata de una entidad cooperativa de cre´dito en la que se
pueden realizar toda clase de operaciones comunes a las entidades financieras que integran el
sistema financiero Espan˜ol.
Caixa Almassora cuenta con un sistema de gestio´n de turnos muy innovador al servicio
de sus clientes llamado TurnoGes c©. Este sistema permite organizar las colas de los clientes
cuando esperan a ser atendidos, y consigue hacerlo de una manera muy eficiente y a bajo coste.
El sistema esta´ instalado en cada una de las entidades Caixa Almassora de la poblacio´n por lo
que todos sus clientes pueden disfrutar del servicio acudiendo a su entidad ma´s cercana.
El proyecto que desea realizar la entidad es un proyecto que se desarrolla en los a´mbitos de
gestio´n y atencio´n al cliente. Se trata de un sistema de cita previa por internet que permita
a los usuarios concretar citas para el servicio que deseen y hacerlo co´modamente desde sus
casas a trave´s de Internet. Adema´s, se quiere conseguir que este sistema de cita previa se pueda
integrar perfectamente con el actual gestor de turnos para que los clientes que han pedido cita
por internet sean gestionados de igual manera que el resto de clientes cuando lleguen a la entidad
el d´ıa de la cita, por tanto el sistema de citas debera´ estar lo ma´s adaptado posible para poder
integrarlo con TurnoGes c©.
Por otro lado tambie´n se ha de desarrollar la parte de gestio´n interna del sistema de cita
previa de tal manera que permita a los administradores de la entidad configurar todos los
aspectos relacionados con las citas previas para que los clientes puedan disfrutar del servicio
correctamente.
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1.2. Objetivos del proyecto
El objetivo fundamental del proyecto es ampliar el sistema de citas que la entidad posee
en la actualidad para permitir pedir cita desde internet adema´s de desde la propia entidad,
ofreciendo as´ı un servicio mejor y con ma´s posibilidades que consiga una mayor satisfaccio´n
por parte de sus clientes y un mejor prestigio frente a otras entidades de la competencia. Para
lograrlo es necesaria la implantacio´n del sistema y conseguir que la experiencia de los usuarios
frente al servicio sea co´moda y sencilla.
Un sistema de cita previa como este ofrecer´ıa al cliente la comodidad de poder concertar
citas con mayor libertad gracias a la posibilidad de elegir la fecha y la hora que ma´s le convenga
(dentro de las disponibles) y adema´s seleccionar el servicio por el cual quiere ser atendido dentro
de los que la entidad ofrece.
Por otro lado, el hecho de que el trabajador de la entidad sepa con antelacio´n el motivo
por el cual va a acudir el cliente a hablar con e´l, permite una mayor eficiencia a la hora de
resolver cualquier conflicto o duda que el cliente pueda tener provocando tambie´n una mayor
satisfaccio´n del cliente.
Por tanto podemos definir los objetivos espec´ıficos del proyecto como:
Implantar de sistema de cita previa co´modo y funcional para el cliente.
Implantar la parte interna del sistema de cita previa de forma que se pueda integrar con
el sistema TurnoGes c©.
Y podemos definir los objetivos generales del proyecto como:
Aumentar la cantidad de servicios ofrecidos por la entidad.
Mejorar la satisfaccio´n del cliente.
Mejorar la peticio´n de citas.
Mejorar la eficiencia de la entidad respecto a los servicios ofrecidos.
Tambie´n cabe destacar los objetivos personales que se plantean para este proyecto que son
los siguientes:
Gestionar un proyecto software en todas sus fases, un objetivo importante para adquirir
experiencia en este aspecto.
Aprender nuevas tecnolog´ıas. Siempre es importante conocer un gran abanico de tecno-
log´ıas y saber adaptarse a cualquier tecnolog´ıa y entorno que se proponga.
Adaptarse al entorno de trabajo. Tambie´n es importante como objetivo ya que la capacidad
de adaptacio´n es un requisito fundamental para todas las empresas.
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1.3. Alcance
A continuacio´n se muestra el alcance del proyecto desde el punto de vista tanto organizativo
como informa´tico y funcional.
1.3.1. Alcance organizativo
Desde el punto de vista organizativo podemos definir el alcance de la siguiente forma:
Dentro de la organizacio´n:
• Los administradores de SSCC (servicios centrales) interactu´an con el sistema para
mantener la gestio´n de los centros y usuarios que interactu´an con el sistema.
• Los administradores de cada centro interactu´an con el sistema para mantener la infor-
macio´n de las citas previas disponibles actualizadas definiendo las fechas disponibles
etc.
Fuera de la organizacio´n: Los clientes interactu´an con el sistema para aprovechar los
servicios que ofrece la entidad.
1.3.2. Alcance informa´tico
La propuesta de creacio´n del sistema de cita previa cubre los siguientes puntos:
Construccio´n del sistema de gestio´n de citas integrable con TurnoGes c© (back-office).
• Desarrollo de la base de datos.
• Desarrollo de interfaces intu¨ıtivas.
• Desarrollo de algoritmos y procedimientos para la gestio´n de citas disponibles.
• Realizar el desarrollo de la aplicacio´n de manera que se pueda integrar perfectamente
con el sistema de turnos.
Construccio´n de la parte del cliente del servicio (front-office).
• Desarrollo de interfaces intu¨ıtivas.
• Desarrollo de algoritmos y procedimientos para la concertacio´n de citas.
1.3.3. Alcance funcional
Desde el punto de vista funcional la propuesta de creacio´n del sistema de cita previa cubre
los siguientes puntos:
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Permitira´ a los administradores de SSCC la gestio´n de centros y usuarios as´ı como la
gestio´n de cualquier otro tipo de informacio´n relacionada con el sistema de cita previa.
Permitira´ a los administradores de los centros la gestio´n de fechas disponibles para la
concertacio´n de citas.
Permitira´ a los usuarios la concertacio´n de citas desde Internet para los servicios que
deseen.
Permitira´ a los usuarios la co´moda gestio´n de su turno cuando lleguen al centro mediante
el sistema de gestio´n de turnos TurnoGes c©.
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Cap´ıtulo 2
Descripcio´n del proyecto
2.1. Caracter´ısticas del proyecto
Como ya se ha mencionado brevemente en el cap´ıtulo anterior, el proyecto consiste en la
implantacio´n de un sistema de cita previa por internet para la entidad bancaria Caixa Almassora.
A continuacio´n se explicara´ con mayor profundidad el proyecto que se va a desarrollar y las
tecnolog´ıas que se utilizara´n para ello.
Para entender mejor el contexto del proyecto es importante entender una serie de conceptos
sobre el actual sistema de turnos.
TurnoGes c©[6] es uno de los sistemas de gestio´n de turnos ma´s avanzados del mercado. Se
trata de un sistema multi idioma disen˜ado para gestionar y regular las colas que a menudo se
producen en las oficinas de atencio´n al pu´blico. El sistema ofrece herramientas eficientes para
gestionar y optimizar los recursos destinados a la atencio´n al cliente, consiguiendo que la espera
sea ma´s placentera.
Funciona de la siguiente manera: El cliente llega al centro y obtiene un ticket donde se
indica el servicio que ha solicitado y su turno. El cliente espera a que sea llamado. Cuando su
turno aparece en pantalla y es avisado mediante un sistema de voz, el cliente acude al lugar de
atencio´n indicado.
El sistema consta de una serie de mo´dulos que permiten su funcionamiento:
Dispensador: el dispensador de turnos es un dispositivo situado en las oficinas en el que
los clientes seleccionan el servicio por el que desean ser atendidos de entre 10 opciones.
Internamente, en el sistema, estos servicios son configurados como colas. Cada servicio
tiene una cola asignada en la que tambie´n se detalla el tiempo medio de espera, el horario,
la mesa etc. El dispensador tambie´n se encarga de imprimir el ticket para el usuario.
Sistema multimedia: se trata de pantallas que se instalan en el patio de operaciones de las
oficinas y donde se muestra informacio´n sobre el estado de las colas como los tres u´ltimos
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turnos atendidos, su mesa y otra informacio´n adicional.
Display de puesto: este dispositivo se encuentra en las mesas de los empleados que se
encargan de recibir a los clientes y se encarga de mostrar el identificador de la mesa y el
nu´mero del turno.
Terminal virtual: se trata de una aplicacio´n instalada en los ordenadores de la oficina,
ofreciendo al puesto de atencio´n varias posibilidades de control del turno, as´ı como la
informacio´n necesaria para poder dar una mejor respuesta a sus clientes.
Uno de los objetivos del proyecto es conseguir el sistema de cita previa sea perfectamente
integrable con este sistema de turnos de tal forma que los clientes que pidan cita por internet
sean gestionados en la cola al llegar al centro de igual manera que los clientes que piden la cita
desde el dispensador en el propio centro.
Para ello se debera´ realizar el disen˜o del sistema de tal forma que todos los datos de las
citas previas puedan ser exportados al sistema de turnos de manera automa´tica diariamente
para que puedan ser an˜adidos a los registros del sistema de turnos y puedan ser gestionados de
manera normal. En cap´ıtulos posteriores se especificara´ ma´s sobre esta estrategia.
As´ı pues, el proyecto consta de 2 partes fundamentales y diferenciales:
1. Desarrollo del Back-office.
El back-office, o la parte de gestio´n interna, es la parte del sistema que mantiene el acceso
restringido a los administradores. Esta parte del sistema permite que los administrado-
res mantengan actualizado y configurado el sistema de cita previa para que los usuarios
puedan tener las citas previas siempre disponibles.
En el back-office encontraremos dos roles distintos, superusuarios (administradores de
SSCC, servicios centrales) y administradores (los administradores de los distintos centros).
Una vez iniciada la sesio´n con una cuenta de este tipo, las funcionalidades que el sistema
ofrecera´ a todo tipo de administradores son:
Mantenimiento de Horarios: Los administradores podra´n configurar los horarios de
la entidad y en los que se dispondra´ de servicio.
Mantenimiento de Colas: como se ha comentado, se le llama colas a los servicios
que ofrece la entidad a sus clientes. para cada servicio que se quiera ofrecer los
administradores podra´n configurar una cola.
Mantenimiento de Periodos: se podra´n gestionar periodos temporales asigna´ndolos
a un horario. Los periodos permitira´n a los administradores establecer el espacio
temporal para el que se quiere ofrecer el servicio a los clientes.
Mantenimiento de Horas: se podra´n configurar los d´ıas y las horas en las que estara´n
disponibles los servicios dentro de un periodo.
Mantenimiento de Festivos: se podra´n introducir la fechas festivas del an˜o. La con-
figuracio´n de festivos permitira´ a los administradores evitar la introduccio´n de citas
disponibles en d´ıas festivos.
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Mantenimiento de Calendarios: por u´ltimo, los administradores podra´n gestionar las
citas previas para que este´n disponibles a los clientes y podra´n examinarlas de manera
visual a trave´s de calendarios.
Si la sesio´n es iniciada con una cuenta de superusuario (administradores de SSCC), estos
dispondra´n de una serie de funcionalidades adicionales:
Mantenimiento de Centros: los administradores de SSCC podra´n actualizar los cen-
tros que ofrecera´n el servicio de cita previa.
Mantenimiento de Usuarios: podra´n gestionar los usuarios registrados en el sistema,
tanto administradores como clientes registrados.
Tanto el mantenimiento de periodos, como el de horas y festivos son un sistema de limi-
tacio´n y automatizacio´n para que los administradores, al introducir citas para la disponi-
bilidad de los clientes, lo puedan hacer de manera co´moda, ra´pida y sin cometer errores.
En cap´ıtulos posteriores se describira´ el funcionamiento de la aplicacio´n para entenderlo
mejor.
2. Desarrollo del front-office.
Por otro lado, en el front-office o la parte directamente relacionada con el cliente, los usua-
rios podra´n concertar las citas que deseen as´ı como tambie´n acceder y modificar su perfil
y acceder a la gestio´n de citas. En esta seccio´n podra´n consultar tanto las citas previas
solicitadas pendientes como las citas previas solicitadas y “caducadas” o pasadas. Aqu´ı
tambie´n podra´n cancelar aquellas citas que deseen con lo que volvera´n a estar disponibles
para otros usuarios.
En el front-office u´nicamente contamos con el rol de cliente y en general, las funcionalidades
que podra´ realizar son las siguientes:
Registro y login: el cliente podra´ registrarse y acceder al sistema siempre que los
datos introducidos sean va´lidos.
Bu´squeda de citas previas: el cliente podra´ buscar citas para el d´ıa y la hora que
desee y comprobar si existen o no citas con las caracter´ısticas introducidas.
Concertar citas previas: el cliente podra´ concertar una cita si se adapta a sus prefe-
rencias y esta pasara´ a mostrarse en la seccio´n de gestio´n de citas del usuario.
Mantenimiento de citas del usuario: el usuario podra´ consultar todas las citas que
haya reservado tanto las pendientes como las pasadas y podra´ cancelar o cambiar
aquellas citas pendientes que no desee realizar.
Editar perfil: por u´ltimo, el cliente podra´ modificar los datos de su perfil siempre que
lo desee.
2.2. Tecnolog´ıas utilizadas
Para desarrollar el proyecto se han utilizado diversas tecnolog´ıas tanto en el lado del cliente
como del servidor. A continuacio´n se detallan dichas tecnolog´ıas y se justifica su eleccio´n:
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2.2.1. Lado del servidor y persistencia de datos
Para la parte del servidor se ha utilizado PHP corriendo en un servidor Apache. En este
caso la eleccio´n del lenguaje fue un requisito de la entidad ya que es el lenguaje que se ejecuta
en su alojamiento web.
PHP: Hypertext Preprocessor[10], es un lenguaje de co´digo abierto muy popular especial-
mente adecuado para el desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Por tanto es un
lenguaje que se adapta perfectamente a las caracter´ısticas de este proyecto.
Cabe destacar que no se ha utilizado ningu´n framework PHP para realizar el proyecto
siguiendo las indicaciones de la entidad ya que se ha considerado que las especificaciones del
proyecto no requer´ıan de la utilizacio´n de ningu´n tipo de framework para PHP.
Para mantener la consistencia de los datos y poder realizar operaciones con ellos es necesaria
la implantacio´n de una base de datos. Para ello se ha decidido utilizar MySQL[11], un sistema
gestor de base de datos relacional, de co´digo abierto, fiable, robusto y concurrente.
Durante el desarrollo del proyecto se ha utilizado XAMPP un servidor independiente de
plataforma de co´digo libre que incluye los paquetes necesarios para realizar un proyecto con
dichas caracter´ısticas. Estos paquetes son: los inte´rpretes de lenguajes PHP y Perl, los sistemas
gestores de base de datos MySQL y su derivado MariaDB y el servidor web Apache. Adema´s
ofrece una herramienta visual para la gestio´n de bases de datos MySQL llamada PHPMyAdmin
que simplifica mucho la gestio´n.
Figura 2.1: Tecnolog´ıas utilizadas para la parte del servidor
2.2.2. Lado del cliente
Las tecnolog´ıas de la parte del cliente son las que permiten al usuario visualizar las dis-
tintas interfaces y se ejecutan directamente sobre el navegador web del usuario que ejecuta la
aplicacio´n.
Para este proyecto se han utilizado las siguientes tecnolog´ıas base:
El lenguaje de marcado esta´ndar para la elaboracio´n de pa´ginas web, HTML (HyperText
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Markup Language), en concreto la versio´n 5.
Tambie´n se ha utilizado CSS (cascading style sheets), en su versio´n 3, un lenguaje utilizado
para definir y crear la presentacio´n de un documento estructurado en HTML.
Por u´ltimo se ha utilizado Javascript un lenguaje de programacio´n interpretado que per-
mite la interaccio´n con la interfaz de usuario consiguiendo as´ı un resultado dina´mico en
la pa´gina web.
Adema´s se han utilizado diversos frameworks y librer´ıas para conseguir un aspecto visual
ma´s actual, estilizado y dina´mico. Estos son:
Bootstrap [2] (v3.3.6): un framework HTML, CSS y JS en auge y muy popular en la
actualidad, que permite el desarrollo de interfaces de usuario con un aspecto muy acabado
y profesional. Sus principales caracter´ısticas son:
• Su sistema de rejillas de 12 columnas que permite la estructuracio´n de la pa´gina web
de manera muy sencilla.
• Su disen˜o responsive que permite realizar un disen˜o que se adapte a los distintos
tipos de dispositivos ma´s utilizados hoy en d´ıa como tablets, tele´fonos o monitores.
• Su gran cantidad de complementos como barras de navegacio´n, contenedores, menu´s,
botones etc.
• Adema´s cuenta con una gran cantidad de documentacio´n.
En general se trata de un framework muy u´til que facilita en gran medida el desarrollo de
interfaces de usuario.
Librer´ıa JQuery[7]: Una librer´ıa de javascript ra´pida, pequen˜a y con muchas caracter´ısticas
que permite realizar de manera sencilla la manipulacio´n de documentos HTML mediante
eventos, animaciones etc. Adema´s contiene una API de AJAX muy fa´cil de utilizar para
la recarga parcial de contenido. Funciona con la mayor´ıa de navegadores y es muy versa´til
y extensible.
Librer´ıa JQuery UI[8]: Una librer´ıa de javascript para interfaces de usuario que cuenta con
un conjunto de componentes como efectos, widgets, temas etc. y esta´ construida sobre la
librer´ıa JQuery. Una opcio´n perfecta para aplicaciones web interactivas.
Figura 2.2: Tecnolog´ıas utilizadas para la parte del cliente
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2.2.3. Otras herramientas
Debido a la pol´ıtica existente en la entidad de utilizar software libre, para desarrollar la
aplicacio´n se ha utilizado un editor de texto llamado Brackets. Se trata de un editor de texto
moderno, con la caracter´ıstica de que entiende el disen˜o web por lo que se puede utilizar per-
fectamente como un entorno de desarrollo integrado para desarrollo web y permite estructurar
perfectamente documentos de tipo PHP, html, css o javascript como se har´ıa con cualquier
otro entorno de programacio´n. Adema´s al ser un software de co´digo abierto, existen una gran
cantidad de complementos muy u´tiles que la gente ha desarrollado gratuitamente.
Para la redaccio´n de esta memoria se han utilizado herramientas como ShareLatex [5] un
editor Latex online que permite la creacio´n de proyectos Latex con mucha facilidad sin tener que
hacer instalaciones previas y permite almacenarlos en sus servidores. Tambie´n se han utilizado
herramientas como Creately [4] o MS Project para el disen˜o de diagramas.
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Cap´ıtulo 3
Planificacio´n del proyecto
3.1. Metodolog´ıa
Para la planificacio´n del proyecto se ha seguido la metodolog´ıa tradicional en cascada, desglo-
sando y planificando temporalmente las tareas antes de comenzar con el desarrollo del proyecto.
Para ello he decidido seguir el esta´ndar PMBOK de gestio´n de proyectos que se ha estudia-
do durante la carrera. PMBOK[12] es un esta´ndar en la gestio´n de proyectos desarrollado por
el PMI (Project Management Institute) que nos permite aplicar las te´cnicas y herramientas
necesarias para cumplir los requisitos del proyecto.
Un proyecto se define segu´n PMBOK como “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo
para crear un producto, servicio o resultado u´nico”. Un proyecto implica un inicio y un final
por naturaleza, se puede llegar a este final o bien porque los objetivos han sido cumplidos y
se ha completado con satisfaccio´n el proyecto, o bien porque se detecta que los objetivos no se
cumplira´n o no pueden ser cumplidos. PMBOK, define una serie de herramientas, conocimientos,
procedimientos y te´cnicas que nos facilitan llegar al final del proyecto de manera exitosa.
El esta´ndar define 5 procesos ba´sicos que tienen lugar durante el ciclo de vida del proyecto
y pueden ser aplicados a cualquier proyecto sin importar su dimensio´n. Estos son:
Fase de Inicio
Fase de Planificacio´n
Fase de Ejecucio´n
Fase de Seguimiento y Control (se aplica durante todo el ciclo)
Cierre
En la siguiente imagen se muestra el nivel de coste y dotacio´n del personal a medida que se
avanza en las distintas fases del proyecto:
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Figura 3.1: Niveles de costo y dotacio´n t´ıpicos durante el proyecto.
Como se puede apreciar en la figura, los niveles de coste y dotacio´n son bajos en el inicio y
el cierre del proyecto y alcanzan su punto ma´ximo durante su desarrollo.
Los objetivos de las distintas fases de un proyecto segu´n la metodolog´ıa PMBOK son los
siguientes:
En la fase de inicio se pretende clarificar el problema que se va a solucionar, el producto
que se va a obtener o el servicio que se va a ofrecer.
Durante la fase de planificacio´n, el objetivo es definir de manera clara las tareas que se
van a realizar, los roles del equipo y cargas de trabajo y las planificaciones temporales y
de coste que van a limitar el proyecto. Adema´s se definen los planes de gestio´n de riesgos
y de calidad que permitan llevar un seguimiento del proyecto y comprobar que se sigan
los esta´ndares definidos.
En la fase de desarrollo se pone en marcha el trabajo y se realizan todas las tareas es-
pec´ıficas del proyecto que permiten obtener el resultado esperado.
El seguimiento y control es una fase que se aplica durante todo el ciclo de vida del proyecto
y que tiene como objetivo comprobar que se este´n siguiendo los esta´ndares de calidad
definidos y gestionar los riesgos que puedan suceder durante el proyecto para garantizar
el avance del proyecto de manera exitosa.
Por u´ltimo en el cierre se realiza la entrega final de producto o servicio y se realiza la
documentacio´n necesaria.
Por tanto, dentro de cada fase del ciclo de vida del proyecto, se definen una serie de procesos
que pueden variar segu´n la naturaleza del proyecto. En el pro´ximo apartado se mostrara´ una
definicio´n de las distintas fases y procesos que se han seguido para desarrollar este proyecto.
Cabe destacar que he optado por seguir el esta´ndar PMBOK para desarrollar el proyecto ya
que en primer lugar, no se ha propuesto ninguna metodolog´ıa especifica en el lugar de trabajo.
Adema´s, el esta´ndar PMBOK se ha utilizado con anterioridad para otros proyectos informa´ticos
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a lo largo de la carrera universitaria, por tanto, ya se ha comprobado su eficacia y se tiene
experiencia con e´l. Una de sus principales ventajas es que puede ser adaptada a cualquier tipo
de proyecto, adema´s ha sido probada por muchos profesionales en distintos proyectos y, como
se ha comprobado en otras ocasiones, permite obtener una documentacio´n clara y detallada,
fundamental para seguir el proceso de desarrollo con orden y poder cumplir con los objetivos
definidos al final del proyecto.
3.2. Planificacio´n
Como describe el esta´ndar PMBOK durante la fase de planificacio´n, uno de los procesos
que se ha de realizar es la planificacio´n temporal. La planificacio´n temporal permite desglosar
las distintas tareas que se han de realizar para completar con e´xito el proyecto. Para ello, se ha
utilizado la herramienta del diagrama de Gantt.
El diagrama de Gantt es una herramienta visual que tiene el objetivo de exponer el tiempo
de dedicacio´n previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo total de-
terminado. Es una herramienta muy utilizada en la gestio´n de proyectos debido a su facilidad
de lectura, las tareas se representan mediante barras horizontales mientras que las columnas
muestran la escala temporal.
El diagrama de Gantt del proyecto se puede ver en la figura [3.2]. Como se puede observar
el diagrama incluye el desglose de tareas tanto del desarrollo del proyecto como de la redaccio´n
de esta memoria junto a su estimacio´n temporal en horas, producen un total de 373 horas. Se
han destinado 300h al desarrollo del proyecto en la entidad tal y como especifica la normativa
y 73h horas a la redaccio´n de la memoria y presentacio´n del proyecto. Se ha de tener en cuenta
de que se ha considerado una jornada laboral de 5 horas, ya que es lo que se ha pactado en el
proyecto formativo.
Como se puede ver, en la fase de inicio, una vez aclarados los tra´mites institucionales de
la UJI con la entidad, se dedican los primeros d´ıas a obtener informacio´n sobre el proyecto a
realizar y a definir los objetivos que se quieren alcanzar. Durante esta fase tambie´n se redacta
la propuesta te´cnica, el primer entregable durante la estancia. En total se estiman 25 horas de
trabajo para esta fase.
En la fase de planificacio´n se describen todos los diagramas necesarios que permitan realizar
el desglose de tareas y la estimacio´n tanto temporal como de costes del proyecto. Adema´s se
definen los planes de gestio´n de riesgos y calidad del proyecto para mantener unos esta´ndares a
lo largo del seguimiento del proyecto. Para esta fase, se estima un total de 25 h de trabajo.
En la fase de ejecucio´n encontramos una serie de subfases que son:
Definicio´n de requisitos: se definen los diagramas de casos de uso, los requisitos de datos
y requisitos tecnolo´gicos.
Ana´lisis: se definen las clases del sistema mediante un diagrama de clases y el flujo del
sistema con diagramas de actividades.
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Disen˜o: se realiza el disen˜o lo´gico de la base de datos y mockups de las interfaces gra´ficas.
Desarrollo: se empieza a programar el software y la base de datos.
Se trata de la fase con ma´s carga de trabajo, como ya se hab´ıa mencionado en la figura [3.1],
por lo que se ha estimado un total de 240 h de trabajo.
Por u´ltimo, en el despliegue se implanta el sistema y se entrega el producto final indicando
las instrucciones de uso pertinentes. Esta u´ltima fase ocupa un total de 10 horas de trabajo.
En el desglose de las tareas dentro de la documentacio´n del TFG encontramos la redaccio´n
de informes quincenales con una estimacio´n de 2 h, la redaccio´n de la memoria con una trabajo
estimado de 50 h y por u´ltimo la redaccio´n y realizacio´n de la presentacio´n del TFG con un
coste temporal de 21h.
Al tratarse de una estimacio´n para un proyecto con el horario muy limitado, en algunas
ocasiones no se ha seguido la planificacio´n tal y como esta´ indicado. Realizar un estimacio´n fiel
a lo que puede suceder en la realidad es una tarea complicada que u´nicamente se puede mejorar
con la experiencia y el trabajo en otros proyectos.
Algunas de las variaciones respecto a la planificacio´n inicial es que se han obviado algunas
tareas de la fase de planificacio´n que no hac´ıan mucha falta como el diagrama de PERT o los
diagramas de la fase de ana´lisis. Se an˜adieron tareas que no se hab´ıan planificado inicialmente
como la documentacio´n de las clases y la redaccio´n de un manual de usuario. Y finalmente se
dejo´ el sistema totalmente preparado para la integracio´n con el sistema de turnos y despliegue
del sistema en el servidor de la entidad para que lo pueda hacer el supervisor una vez finalizado
el proyecto.
En la figura 3.2 se puede ver la planificacio´n inicial estimada y en la figura 3.3 el diagrama
de Gantt ma´s fiel a la realidad.
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Figura 3.2: Diagrama de Gantt inicial
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Figura 3.3: Diagrama de Gantt final
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3.3. Estimacio´n de recursos y costes del proyecto
Los recursos que han sido utilizados para desarrollar el proyecto los podemos dividir en
recursos humanos, recursos de software y recursos de hardware. A continuacio´n se detallan los
3 tipos de recursos:
3.3.1. Recursos humanos
En este caso, el proyecto ha sido realizado por una sola persona, aunque se han realizado
tareas tanto de desarrollador como de disen˜ador web. El coste de los recursos humanos que la
empresa habr´ıa pagado por el desarrollo de este proyecto en caso de haber cobrado se muestra
calculado a continuacio´n:
Puesto: Programador Junior a 5e/h
Salario medio: 1200e/mes (jornada completa de 40h)
Salario jornada de 25h: 750e/mes
Duracio´n proyecto: 300 horas = 3 meses
Coste: 750 * 3 = 2250e
3.3.2. Recursos software
En cuanto a software, solo se utilizara´ software libre por lo que no supone ningu´n coste
adicional. Los recursos utilizados, que ya se hab´ıan descrito anteriormente, son los siguientes:
PHP: lenguaje de programacio´n back-end.
MySQL: sistema de gestio´n de base de datos.
Apache: Servidor web
HTML5, CSS3, Javascript: herramientas desarrollo front-end
Bootstrap 3: framework front-end
JQuery, JQuery UI: frameworks front-end
Brackets: entorno de desarrollo.
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3.3.3. Recursos hardware
Finalmente, por lo que se refiere a recursos hardware, la entidad ha proporcionado todo
aquello que hac´ıa falta. A continuacio´n se listan dichos recursos y se estima el coste de los
dispositivos:
Ordenador de sobremesa: 300e
Sistema operativo: Windows 7 Professional
Procesador: Intel Core I5
Memoria Ram: 4.00 GB
Perife´ricos 215e
Teclado
Rato´n
Monitor
Servidor de turnos (tableta) 250e
Sistema operativo: Windows 10
Procesador: Intel Core I5
Memoria Ram: 2.00 GB
3.4. Seguimiento del proyecto
3.4.1. Plan de gestio´n de riesgos
Uno de los puntos fundamentales para poder alcanzar el e´xito en un proyecto, cumpliendo las
restricciones temporales, funcionales y de calidad es realizar una buena gestio´n de los posibles
riesgos que pueden surgir. El objetivo del plan de gestio´n de riesgos[3] es observar los distintos
riesgos que pueden aparecer y estudiar su contexto para definir estrategias que prevengan estos
riesgos o reduzcan su impacto. Los riesgos definidos se deben contemplar durante toda el ciclo
del proyecto hasta que sea finalizado y se pueden modificar segu´n se crea conveniente.
Identificacio´n de riesgos
En la siguiente tabla se lista una serie de riesgos que se ha considerado que pueden surgir
durante el desarrollo del proyecto. A cada riesgo se le ha asignado un identificador y una breve
descripcio´n as´ı como si se trata de un riesgo del proyecto o del producto.
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ID Descripcio´n del riesgo Tipo de riesgo
R01 Requisitos poco claros Riesgo del producto
R02 Falta de experiencia en las tareas de planificacio´n Riesgo del proyecto
R03 Falta de experiencia con las herramientas utilizadas Riesgo del proyecto/producto
R04 Conflictos entre los implicados en el proyecto Riesgo del proyecto
R05 Falta de seguimiento de las tareas Riesgo del proyecto
R06 Cambio de tecnolog´ıas Riesgo del proyecto/producto
Cuadro 3.1: Identificacio´n de riesgos
Ana´lisis de riesgos
En el ana´lisis de riesgos se contempla para cada riesgo definido, su magnitud, impacto, los
posibles indicadores que nos hagan pensar que va a suceder y se realiza una descripcio´n ma´s
detallada del riesgo.
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ID Ana´lisis del riesgo
R01 Magnitud
Variable segu´n la aparicio´n:
Inicio: baja
Elaboracio´n: media
Construccio´n: alta
Despliegue: muy alta
Descripcio´n
En la definicio´n de requisitos se representan las ideas que tiene el cliente sobre la
aplicacio´n, sobre ellos se tendra´ que desarrollar la aplicacio´n por tanto una mala
definicio´n de requisitos puede afectar a la calidad del proyecto.
Impacto
An˜adir o modificar requisitos durante el desarrollo provocara´ tener que realizar
cambios en la documentacio´n del producto. Si los cambios se producen en fases
tempranas pueden no suponer un gran impacto sobre el proyecto, pero en fases
finales pueden suponer tener que cambiar el co´digo fuente y un gran impacto en
tiempo disponible.
Indicadores
El cliente no sabe indicar con claridad cua´les son los servicios que quiere que
ofrezca la aplicacio´n.
Cuadro 3.2: Ana´lisis de R01: Requisitos poco claros
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ID Ana´lisis del riesgo
R02 Magnitud
Media
Descripcio´n
Se tiene poca experiencia en el desarrollo de software siguiendo una estructura
de tareas y fechas preestablecido.
Impacto
En la planificacio´n se estiman todas las tareas que se tienen que realizar para
completar el proyecto con e´xito. La falta de experiencia puede provocar una mala
planificacio´n que produce retrasos en el proyecto.
Indicadores
Diferencias entre el desarrollo real del proyecto y la planificacio´n estimada.
Cuadro 3.3: Ana´lisis de R02: Falta de experiencia en las tareas de planificacio´n
ID Ana´lisis del riesgo
R03 Magnitud
Variable segu´n la aparicio´n:
Inicio: baja
Elaboracio´n: media
Construccio´n: alta
Despliegue: muy alta
Descripcio´n
Se tiene poca experiencia en con las herramientas que se deben utilizar para el
desarrollo del proyecto dificultando la consecucio´n de objetivos.
Impacto
Puede suponer retrasos en el proyecto.
Indicadores
No pertinente
Cuadro 3.4: Ana´lisis de R03: Falta de experiencia con las herramientas utilizadas
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ID Ana´lisis del riesgo
R04 Magnitud
Media
Descripcio´n
Aparicio´n de problemas y discrepancias entre los miembros del proyecto. Falta
de acuerdo en las decisiones tomadas.
Impacto
Si los desacuerdos no son ra´pidamente resueltos se pueden provocar retrasos en
la planificacio´n. Teniendo en cuenta que no se puede producir un retraso en la
entrega final, se tendr´ıa que reajustar la planificacio´n con una posible pe´rdida de
calidad del producto.
Indicadores
Mucho tiempo dedicado a decisiones concretas, e´nfasis en las posturas enfrentadas,
nu´mero de enfrentamientos con respecto a una misma decisio´n.
Cuadro 3.5: Ana´lisis de R04: Conflictos entre los implicados en el proyecto
ID Ana´lisis del riesgo
R05 Magnitud
Media
Descripcio´n
No se realiza un seguimiento de las tareas planificadas provocando que algunas
de ellas sean dejadas para u´ltima instancia, con la consecuente baja en su calidad.
Impacto
Sobrecarga de trabajo en los d´ıas previos a la entrega de un presentable, pobre
calidad de los entregables, se obvian detalles importantes.
Indicadores
Se observa gran cantidad de trabajo a medida que se llega a las fechas claves de
entrega.
Cuadro 3.6: Ana´lisis de R05: Falta de seguimiento de las tareas
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ID Ana´lisis del riesgo
R06 Magnitud
Variable segu´n la aparicio´n:
Inicio: baja
Elaboracio´n: media
Construccio´n: alta
Despliegue: muy alta
Descripcio´n
Se decide realizar un cambio en cualquiera de las tecnolog´ıas usadas durante el
desarrollo del proyecto.
Impacto
En fases iniciales no supone un gran impacto, pero en fases avanzadas supone
tener que cambiar el co´digo fuente de la aplicacio´n, provocando retrasos en el
proyecto.
Indicadores
Se observa dificultad para alcanzar objetivos con las herramientas que se esta´n
utilizando o no se esta´n viendo los resultados esperados.
Cuadro 3.7: Ana´lisis de R06: Cambio de tecnolog´ıas
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Acciones de Prevencio´n y de Correccio´n
Por u´ltimo, en la siguiente tabla se describe para cada riesgo definido las acciones que se
pueden realizar para prevenir o corregir los riesgos si se han producido.
ID Plan de prevencio´n Plan de correccio´n
R01 Realizar todas las consultas necesarias
con el propietario del producto.
En las primeras fases se realizara´n los
cambios pertinentes para introducir los
nuevos requisitos. En fases finales se de-
bera´ valorar la importancia de las mo-
dificaciones frente al tiempo disponible
para realizar los cambios. Si se realizan
se debera´ modificar toda la documenta-
cio´n pertinente y las partes del co´digo
necesarias.
R02 Se debera´ establecer un metodolog´ıa de
planificacio´n y estudiar sus detalles si
no se conoce para poder seguirla con
e´xito.
Si se utiliza una metodolog´ıa con itera-
ciones se pueden observar los errores y
tratar de corregirlos en etapas anterio-
res.
R03 Una parte del tiempo del proyecto se
destinara´ al aprendizaje de las nuevas
herramientas.
Si se produce un retraso en el apren-
dizaje por parte de un miembro del
equipo, los dema´s miembros tratara´n de
ayudar a superarlo. Si no resultara, con-
sultar a fuentes externas como profeso-
res, bibliograf´ıa, foros en Internet. En
u´ltimo lugar se har´ıa una redistribucio´n
de tareas.
R04 Cada vez que se tome una decisio´n, to-
do tiene que quedar totalmente claro
y con la aceptacio´n total de todos los
miembros del proyecto.
Se establecera´n reglas para determinar
quien tomara´ determinadas decisiones.
R05 Llevar al d´ıa una revisio´n del estado del
proyecto para anotar los posibles atra-
sos y poder as´ı tomar medidas en el ins-
tante.
Realizar una revisio´n de todas las tareas
retrasadas u olvidadas e procurar que se
mantenga al d´ıa desde ese momento.
R06 Realizar un buen ana´lisis de las tec-
nolog´ıas ma´s apropiadas para la reali-
zacio´n del proyecto antes de iniciar su
desarrollo.
Realizar cambios pertinentes de la ma-
nera mas eficiente para adaptar la docu-
mentacio´n o el co´digo fuente para adap-
tarlo a las nuevas tecnolog´ıas.
Cuadro 3.8: Acciones de prevencio´n y correccio´n
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Cap´ıtulo 4
Ana´lisis y disen˜o del sistema
4.1. Ana´lisis y definicio´n de requisitos
La definicio´n de los requisitos es una parte fundamental en un proyecto software. Una mala
definicio´n de requisitos puede llevar un proyecto directamente al fracaso. Un requisito desde el
punto de vista del usuario lo podemos definir como una “condicio´n o capacidad que necesita un
usuario para resolver un problema o conseguir un objetivo”. Desde el punto de vista del sistema
se puede definir como la “condicio´n o capacidad que tiene que ser alcanzada o pose´ıda por un
sistema o componente de un sistema para satisfacer un contrato, esta´ndar, u otro documento
impuesto formalmente.”[1]
En general podemos decir que en la definicio´n de requisitos se describe el comportamiento
del sistema que se va a desarrollar y su importancia radica en que una definicio´n de requisitos
pobre provoca que el sistema que se obtenga como resultado sea probablemente tambie´n pobre.
Por tanto para definir los requisitos del sistema es importante tener claros los objetivos que se
quieren conseguir y que´ necesidades se pretenden cubrir.
4.1.1. Diagrama de casos de uso (DCU)
El diagrama de casos de uso describe la interaccio´n entre el sistema y los usuarios. En el
DCU encontramos casos de uso que se definen como las acciones o procesos que el sistema debe
poder realizar. Tambie´n encontramos actores que representan los distintos tipos de roles del
sistema y se relacionan con aquellos casos de uso que podra´n realizar. Un usuario del sistema
en la realidad puede adaptar distintos tipos de roles.
Por tanto, para realizar el DCU, en primer lugar debemos definir los distintos tipos de
actores del sistema. El cuadro [4.1] describe los distintos actores que existen en el sistema de
cita previa. En la figura [4.1] se muestra el diagrama de casos de uso para este proyecto. o
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Actor Descripcio´n
Superadmin Encargado de gestionar la aplicacio´n al completo, tiene acceso a todo el con-
tenido y acciones. Trabajadores de SSCC.
Admin Gestiona parte del sistema, puede realizar todo tipo de acciones excepto el
mantenimiento de usuarios y centros.
Cliente Beneficiario del servicio.
Cuadro 4.1: Identificacio´n de actores del sistema
Figura 4.1: Diagrama de casos de uso
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A continuacio´n se describen los distintos casos de uso que aparecen en el diagrama:
Identificador CU01
Caso de uso Mantener centros
Actores Superadmin
Casos relacionados Ninguno
Descripcio´n El sistema debe permitir al usuario an˜adir, editar y eliminar centros
que ofrecen el servicio de citas.
Precondicio´n El usuario debe estar iniciado como super administrador.
Prioridad Alta
Cuadro 4.2: Descripcio´n del caso de uso CU01
Identificador CU02
Caso de uso Mantener usuarios
Actores Superadmin
Casos relacionados Ninguno
Descripcio´n El sistema debe permitir al usuario an˜adir, editar o eliminar usuarios
que se encuentran registrados en el sistema.
Precondicio´n El usuario debe estar iniciado como super administrador.
Prioridad Media
Cuadro 4.3: Descripcio´n del caso de uso CU02
Identificador CU03
Caso de uso Mantener colas
Actores Superadmin, admin
Casos relacionados Ninguno
Descripcio´n El sistema debe permitir al usuario an˜adir, editar o eliminar colas
para los distintos centros disponibles.
Precondicio´n El usuario debe estar iniciado como super administrador o adminis-
trador
Prioridad Alta
Cuadro 4.4: Descripcio´n del caso de uso CU03
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Identificador CU04
Caso de uso Gestionar periodos
Actores Superadmin, admin
Casos relacionados Ninguno
Descripcio´n El sistema debe permitir al usuario an˜adir, editar o eliminar perdidos
en un horario determinado.
Precondicio´n El usuario debe estar iniciado como super administrador o adminis-
trador.
Prioridad Alta
Cuadro 4.5: Descripcio´n del caso de uso CU04
Identificador CU05
Caso de uso Gestionar festivos
Actores Superadmin, admin
Casos relacionados Ninguno
Descripcio´n El sistema debe permitir al usuario an˜adir, editar o eliminar los
festivos del an˜o.
Precondicio´n El usuario debe estar iniciado como super administrador o adminis-
trador
Prioridad Media
Cuadro 4.6: Descripcio´n del caso de uso CU05
Identificador CU06
Caso de uso Gestionar horas
Actores Superadmin, admin
Casos relacionados Ninguno
Descripcio´n El sistema debe permitir al usuario an˜adir, editar o eliminar el ho-
rario de trabajo diario para cada periodo.
Precondicio´n El usuario debe estar iniciado como super administrador o adminis-
trador y debe existir algu´n periodo en el sistema.
Prioridad Alta
Cuadro 4.7: Descripcio´n del caso de uso CU06
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Identificador CU07
Caso de uso Gestionar calendarios
Actores Superadmin, admin
Casos relacionados Ninguno
Descripcio´n El sistema debe permitir an˜adir citas al calendario de un centro para
un periodo y una cola determinados.
Precondicio´n El usuario debe estar iniciado como super administrador o admi-
nistrador. Deben haber configurados algu´n horario, cola, periodo y
hora.
Prioridad Alta
Cuadro 4.8: Descripcio´n del caso de uso CU07
Identificador CU08
Caso de uso Registrarse en el sistema
Actores Cliente
Casos relacionados Ninguno
Descripcio´n El sistema debe permitir a los clientes registrarse en el sistema in-
troduciendo los datos va´lidos que deseen.
Precondicio´n El cliente no debe estar ya dado de alta.
Prioridad Alta
Cuadro 4.9: Descripcio´n del caso de uso CU08
Identificador CU09
Caso de uso Iniciar sesio´n en el sistema
Actores Superadmin, admin, cliente
Casos relacionados Ninguno
Descripcio´n El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesio´n en el sistema
con sus datos de registro.
Precondicio´n El usuario debe estar dado de alta en el sistema.
Prioridad Alta
Cuadro 4.10: Descripcio´n del caso de uso CU09
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Identificador CU10
Caso de uso Editar perfil
Actores Cliente
Casos relacionados Ninguno
Descripcio´n El sistema debe permitir al usuario modificar sus datos personales.
Precondicio´n El usuario tiene que estar iniciado en el sistema como cliente.
Prioridad Alta
Cuadro 4.11: Descripcio´n del caso de uso CU10
Identificador CU11
Caso de uso Concertar citas
Actores Cliente
Casos relacionados Ninguno
Descripcio´n El sistema debe permitir al cliente buscar y concertar citas previas.
Precondicio´n El usuario tiene que estar iniciado en el sistema como cliente.
Prioridad Alta
Cuadro 4.12: Descripcio´n del caso de uso CU11
Identificador CU12
Caso de uso Mantener citas concertadas
Actores Cliente
Casos relacionados Ninguno
Descripcio´n El sistema debe permitir al cliente consultar sus citas previas tanto
pendientes como pasadas y cancelar o cambiar citas previas pen-
dientes.
Precondicio´n El usuario tiene que estar iniciado en el sistema como cliente.
Prioridad Alta
Cuadro 4.13: Descripcio´n del caso de uso CU12
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4.1.2. Requisitos de datos
Los requisitos de datos determinan las entidades y atributos que es necesario almacenar en
el sistema para poder satisfacer los casos de uso que se han descrito en el apartado anterior.
En las siguientes tablas se describen los requisitos de datos para este proyecto.
Co´digo RD01
Nombre Usuario
Informacio´n Para cada usuario el sistema debe guardar su nombre de usuario, contrasen˜a
cifrada, correo electro´nico, nombre, apellidos, tele´fono y permisos.
Comentarios Permisos indica el tipo de usuario del que se trata (administrador, su´per
administrador o usuario).
Cuadro 4.14: Descripcio´n del requisito de datos RD01
Co´digo RD02
Nombre Centro
Informacio´n Para cada centro se tiene que almacenar su co´digo y su nombre.
Comentarios Ninguno
Cuadro 4.15: Descripcio´n del requisito de datos RD02
Co´digo RD03
Nombre Horario
Informacio´n Para cada horario se tiene que almacenar su hora de inicio, su hora de fin
y su nombre.
Comentarios Ninguno
Cuadro 4.16: Descripcio´n del requisito de datos RD03
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Co´digo RD04
Nombre Cola
Informacio´n Para cada cola se tiene que almacenar el centro asociado, el co´digo de cola,
el nombre, un horario, el tiempo de espera y la la prioridad.
Comentarios Ninguno
Cuadro 4.17: Descripcio´n del requisito de datos RD04
Co´digo RD05
Nombre Festivo
Informacio´n Para cada festivo se tiene que almacenar el nombre y la fecha de la festivi-
dad.
Comentarios Ninguno
Cuadro 4.18: Descripcio´n del requisito de datos RD05
Co´digo RD06
Nombre Periodo
Informacio´n Para cada periodo se tiene que almacenar el d´ıa de inicio, el d´ıa de fin, el
horario y el espacio temporal entre citas.
Comentarios El espacio temporal indica el espacio de tiempo en minutos que habra´ entre
cada cita para las citas creadas en ese periodo.
Cuadro 4.19: Descripcio´n del requisito de datos RD06
Co´digo RD07
Nombre Hora
Informacio´n Para cada hora se tiene que almacenar el periodo asociado, la hora de inicio,
la hora de fin y el d´ıa de la semana.
Comentarios Ninguno
Cuadro 4.20: Descripcio´n del requisito de datos RD07
Co´digo RD08
Nombre Calendario o cita
Informacio´n Para cada calendario o cita se tiene que almacenar el centro, la cola, el
usuario, el dia, la hora, el dia del aviso, la hora del aviso, la disponibilidad
y el turno.
Comentarios Esta entidad representa cada cita previa.
Cuadro 4.21: Descripcio´n del requisito de datos RD08
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4.2. Disen˜o de la arquitectura del sistema
En la fase de disen˜o del sistema se recogen los requisitos definidos en la fase de ana´lisis
y se convierten en elementos ma´s cercanos a la fase de desarrollo. En el siguiente apartado se
muestra el modelo conceptual de datos donde se plasma los datos que debe almacenar el sistema
y la relacio´n entre ellos.
4.2.1. Modelo conceptual de datos
Para el disen˜o de la base de datos, la entidad planteo´ una serie de posibles tablas iniciales
sobre las cuales se han realizado algunas modificaciones. La notacio´n de las tablas se ha hecho
siguiendo el esta´ndar turnos cp nombreTabla que tambie´n indico´ la entidad. A continuacio´n se
muestran dichas tablas y su descripcio´n:
Nombre Descripcio´n
turnos cp calendarios Tabla que representa el conjunto de citas previas disponibles o no
de cada centro
turnos cp centros Tabla que representa los centros que ofrecen el servicio de cita previa
a sus clientes
turnos cp colas Tabla que representa los servicios que ofrece cada centro a sus clien-
tes
turnos cp festivos Tabla que mantiene las festividades anuales
turnos cp horario Tabla que mantiene los horarios de trabajo que son valores constan-
tes (man˜ana y tarde)
turnos cp horas Tabla que mantiene las horas de trabajo para cada dia de la semana
dentro de un periodo de tiempo
turnos cp periodo Tabla que mantiene el horario de trabajo durante un periodo de
tiempo
turnos cp usuarios Tabla que representa a los distintos tipos de usuarios del sistema
Cuadro 4.22: Descripcio´n de las tablas de la base de datos del proyecto
El planteamiento ofrecido por la entidad inclu´ıa tambie´n una tabla “turnos cp contador”
con el objetivo de mantener actualizado el u´ltimo turno de cada cola. Finalmente se decidio´ no
utilizar esta tabla porque supon´ıa un problema que se detallara´ en cap´ıtulos posteriores.
A la hora de disen˜ar la base de datos se ha tenido muy en cuenta que el sistema ha de ser
integrable con TurnoGes. Por eso se ha disen˜ado una vista con todos aquellos datos que requiere
el registro de los turnos en el sistema TurnoGes. A esta vista se le ha llamado “turnos cp citas”
y sera´ la que proporcione los datos de las citas previas a TurnoGes.
A continuacio´n se muestra el diagrama conceptual de la base de datos.
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Figura 4.2: Modelo conceptual de la base de datos.
4.2.2. Diagrama lo´gico de la base de datos
En la siguiente figura se muestra el modelo lo´gico de la base de datos. Se ha obtenido
directamente de la herramienta PhpMyAdmin a trave´s de su funcio´n de vista de disen˜ador.
Figura 4.3: Modelo lo´gico de la base de datos.
En el disen˜o lo´gico, figura [4.3.], se muestran las diferentes tablas de la base de datos y
como se relacionan entre s´ı mediante claves ajenas. Adema´s de las tablas, tambie´n se muestra
la vista turnos cp citas, como se ha dicho, esta vista recoge los datos fundamentales de cada
cita concertada y su funcionalidad es mantener dichas citas para importarlas diariamente a la
base de datos del sistema de turnos. De esta manera, el sistema TurnoGes, puede gestionar las
citas previas de ese d´ıa en el centro.
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Como se puede ver tambie´n en el disen˜o lo´gico se ha decidido optar por una u´nica tabla de
usuarios (turnos cp usuarios) en la que se diferenciara´n los distintos tipos de roles mediante el
campo permisos. En el caso de que el usuario sea un cliente se le asigna el permiso 0, si se trata
de un administrador el 9 y si se trata de un superadmin, se le asigna el 10. Adema´s los campos
“emailalerta” y “movilalerta” aceptan nulos ya que u´nicamente sera´n necesitados para el rol de
cliente.
Si observamos la tabla de periodos (turnos cp periodos), se podra´ ver que consta de una
fecha de inicio y una de fin para representar el periodo temporal, otro campo para representar
el espacio temporal entre las citas de ese periodo y una referencia a la tabla horario. De esta
manera cada periodo tiene asignado un horario.
En la tabla de horas (turnos cp horas), se observan los campos hora de inicio y hora de fin,
el dia de la semana y una referencia a la tabla periodos. De esta manera, para cada periodo se
tienen bien definidas los d´ıas y las horas del servicio.
En la tabla colas (turnos cp colas), se puede ver que entre otros campos, cuenta con una
referencia al centro, esto sirve para indicar a que centro pertenece dicha cola. Tambie´n cuenta
una referencia a la tabla horario para indicar el horario en el que se ofrecera´ dicho servicio.
Tambie´n cabe destacar que la tabla calendarios (turnos cp calenadrios) mantiene el conjun-
to de citas previas disponibles o no disponibles para cada centro. Por tanto cuenta con una
referencia al centro, una referencia a la cola o servicio que se ofrece y tambie´n una referencia al
usuario que puede ser nula si la cita no ha sido concertada.
El resto de tablas son triviales por lo que no hay nada destacable que mencionar.
4.2.3. Disen˜o de la interfaz
En cualquier aplicacio´n siempre es importante tener una interfaz de usuario bonita, fa´cil de
utilizar y amigable para el usuario ya que la interfaz es la primera impresio´n que se llevara´ el
usuario sobre la aplicacio´n. Una interfaz fea o dif´ıcil de utilizar puede provocar que el usuario
no quede satisfecho con el servicio por mucho que funcione de manera infalible internamente.
Adema´s de esto, hoy en d´ıa es un factor importante que la interfaz se adapte a cualquier
tipo de dispositivo, ya que una gran parte de los usuarios navegan desde dispositivos mo´viles
o tabletas, no so´lo desde ordenadores, por tanto se ha de conseguir que tambie´n ellos disfruten
de una experiencia agradable.
Por todo esto se decidio´ utilizar el framework Bootstrap que proporciona una serie de he-
rramientas que permiten obtener un disen˜o bonito y ”responsive” de una manera sencilla.
Para el desarrollo de las interfaces se ha intentado tener en cuenta en todo momento alguna
reglas como:
Mantener la coherencia: es importante que todas las interfaces tengan consistencia y
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no var´ıen mucho unas de otras para conseguir que el usuario se acomode con ma´s facilidad
al uso de la aplicacio´n.
Utilizar accesos directos: cuando aumenta la frecuencia de uso, el usuario desea un
mayor ritmo de interaccio´n por lo que disponer de accesos directos es algo muy importante
especialmente para usuarios avanzados.
Retroalimentacio´n informativa: se debe intentar que para cada accio´n haya una res-
puesta especialmente si se trata de una accio´n trascendente.
Manipulacio´n de errores: en primer lugar se deber´ıa evitar que el usuario pueda co-
meter errores intentando detectarlos con el sistema, pero si los comete, se debe permitir
al usuario corregir sus errores de una manera directa y sencilla.
Reduccio´n de la carga de memoria: se ha intentado reducir al ma´ximo el hecho de
que el usuario tenga que recordar ciertos datos mientras navega por la pa´gina ya que esto
supone una limitacio´n para el usuario y por tanto una peor experiencia. Por tanto siempre
que se pueda, se intenta ofrecer al usuario la ma´xima informacio´n posible.
A continuacio´n se muestran el resultado de las interfaces del sistema para comprender mejor
todos los aspectos que se han tratado en este apartado:
Figura 4.4: Disen˜o de la pantalla de registro y login.
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Figura 4.5: Disen˜o de la pantalla de inicio de clientes.
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Figura 4.6: Disen˜o de la pantalla de inicio de clientes con una bu´squeda realizada.
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Figura 4.7: Disen˜o de la pantalla de confirmacio´n de reservas.
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Figura 4.8: Disen˜o de la pantalla de gestio´n de citas del cliente.
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Figura 4.9: Pantalla de informacio´n de la cita seleccionada.
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Figura 4.10: Pantalla de edicio´n de perfil.
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Figura 4.11: Disen˜o de la pantalla de inicio de administradores.
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Figura 4.12: Pantalla de gestio´n de colas en administracio´n.
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Figura 4.13: Pantalla de gestio´n de calendarios en administracio´n.
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En la figura [4.5] y [4.6] se puede observa la pantalla de bu´squeda de citas antes y despue´s
de realizar una bu´squeda. El campo ”Fecha de la cita” al se seleccionado muestra un calendario
visual con aquellos d´ıas en los que existen citas remarcados y seleccionables.
En la figura [4.13] se puede observar el calendario de la parte de gestio´n con todas aquellas
citas configuradas para que sean reservadas por los clientes.
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Cap´ıtulo 5
Implementacio´n y pruebas
5.1. Detalles de implementacio´n
Como se ha mencionado en cap´ıtulos anteriores, no se ha utilizado ningu´n framework para el
desarrollo de la aplicacio´n, sino que se ha desarrollado todo el co´digo desde cero. Personalmente,
creo que es conveniente utilizar frameworks ya que simplifican la implementacio´n y ahorran
bastante trabajo, pero, por supuesto, es perfectamente posible trabajar con php sin ningu´n
framework. Por otro lado, al ser la primera vez que uso php, no me parece mal aprenderlo sin
ningu´n tipo de abstraccio´n ya que a partir de ah´ı siempre sera´ ma´s sencillo utilizar un framework
en el futuro.
A continuacio´n se detalla el proceso que se siguio´ para desarrollar la aplicacio´n.
5.1.1. Instalacio´n del servidor de turnos
Al iniciar el desarrollo, una de las primeras tareas que se realizo´ fue la instalacio´n del
servidor de turnos TurnoGes c©. En primer lugar se utilizo´ un ordenador DELL con las mismas
caracter´ısticas que el ordenador usado para la programacio´n, pero dicho ordenador se tuvo que
retirar porque era requerido por otra entidad, por tanto se acabo´ realizando la instalacio´n en
una tableta con el sistema operativo Windows 10. Para realizar la configuracio´n del servidor,
se siguio´ el manual de instrucciones de TurnoGes c©. Consistio´ en ejecutar la instalacio´n de un
paquete de aplicaciones necesarias para que funcione el sistema como son:
AppServ: una herramienta con apache, php y mysql muy similar a XAMPP, (la herramienta
utilizada en el proyecto) de tal forma que se pueda construir y acceder a la base de datos de
turnos. Aplicaciones de simulacio´n del dispensador de turnos, sistema multimedia, display de
puesto y terminal virtual para recrear el funcionamiento real del sistema. Otras aplicaciones
requeridas como flash player, Framework .NET 4.0, etc.
Una vez instalado el servidor estudie´ su funcionamiento y especialmente como estaba cons-
truida la base de datos. Esto permitio´ entender mejor como hab´ıa que realizar el desarrollo
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del sistema de cita previa para que se pudiera integrar con el sistema de turnos. La base de
datos del sistema cuenta con una tabla “turnos registro” donde se almacenan los datos de
los turnos que piden los clientes al llegar a la entidad a trave´s del dispensador. La estrategia
que se decidio´ realizar para la integracio´n fue construir una vista en la base de datos de cita
previa que recogiera todos los datos que son necesarios en “turnos registro”, de esta manera
se puede realizar una importacio´n diaria de la base de datos al empezar el d´ıa y incorporar
las citas previas al registro de turnos cuando llegue la hora de la cita y as´ı ser gestionada por
TurnoGes c©. El sistema no permite al reserva de citas en el mismo d´ıa por lo que no supone
ningu´n inconveniente a la hora de realizar la importacio´n.
5.1.2. Desarrollo de la aplicacio´n
Una vez comprendida como se realizar´ıa la integracio´n se empezo´ el desarrollo de la aplica-
cio´n. En primer lugar se implemento´ la base de datos teniendo en cuenta los modelos obtenidos
en la fase de ana´lisis y disen˜o y tambie´n el requisito de la vista para realizar la importacio´n de
las citas. Una vez obtenida la implementacio´n de la base de datos con todas sus relaciones bien
establecidas, se empezo´ la programacio´n.
Acceso a la base de datos
Para el acceso a la base de datos se decidio´ utilizar PDO (PHP Data Objects), se trata de
una extensio´n que define una capa de abstraccio´n o una interfaz ligera para poder acceder a
bases de datos en PHP. Al ser una capa de abstraccio´n permite que independientemente de la
base de datos que se este´ utilizando, se emplean las mismas funciones para realizar consultas y
obtener datos. Esta extensio´n se encuentra disponible a partir de la versio´n 5.1 de PHP.
A diferencia de otras extensiones para acceso a base de datos como MySQL o MySQLi, PDO
no tiene una sintaxis espec´ıfica de ningu´n gestor de base de datos, por lo que se puede realizar
cambios de base de datos y plataforma de manera realmente fa´cil. PDO soporta hasta 12 tipos
de drivers de base de datos diferentes.
En la siguiente figura [5.1] se muestra el esquema de abstraccio´n de PDO.
Figura 5.1: Capa de abstraccio´n PDO para PHP.
Adema´s de esto PDO posee otras muchas ventajas como un sistema de conexio´n facil´ısimo,
un alto rendimiento o un sistema de seguridad ante inyecciones SQL.
La implementacio´n de la conexio´n a la base de datos junto a las credenciales de la base de
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datos se realizo´ en un fichero aparte para que en caso de cambiar la base de datos o cualquier
otra situacio´n, u´nicamente modificando este fichero se pueda solucionar.
A continuacio´n se muestra la parte del co´digo que mantiene las credenciales de la base de
datos y realiza la conexio´n:
Figura 5.2: Co´digo de conexio´n con la base de datos.
El co´digo contiene un me´todo “getDBConn” que devuelve la conexio´n a la base de datos.
Estructura de la aplicacio´n
Al no utilizar ningu´n tipo de framework, se ha tratado de realizar una estructura que siga
el patro´n de disen˜o MVC (modelo, vista, controlador) y as´ı conseguir la mayor independencia
entre los distintos componentes de la aplicacio´n.
En el modelo se ha implementado una clase para cada objeto de dominio. Se ha seguido el
patro´n de disen˜o DAO (database access object) para obtener los distintos tipos de objetos. El
patro´n DAO nos ofrece una interfaz con las operaciones ba´sicas de cada objeto sobre la base
de datos. Cada DAO utiliza la conexio´n a la base de datos vista en el anterior apartado para
obtener el objeto.
En la figura [5.3] se muestra el co´digo de uno de estos objetos DAO.
Como se puede ver en el co´digo se obtiene la conexio´n a la base de datos y se implementan
los me´todos oportunos para poder realizar operaciones sobre la tabla del objeto en la base
de datos. En este caso se ve el me´todo “getCals” que obtiene todas las entradas de la tabla
turnos cp calendarios y devuelve los objetos en un vector. A parte de este me´todo tambie´n hay
otros como updateCal para actualizaciones, deleteCal para el borrado o addCal para la adicio´n,
etc.
La parte de gestio´n y la del cliente se ha dividido en carpetas diferentes. Para la gestio´n se
ha creado una vista con su controlador para cada elemento que se ha de gestionar. Por ejemplo
gesCalendarios.php sera´ la vista de la gestio´n de calendarios y calendariosController.php sera´ el
controlador de dicha vista. En el controlador se define toda la lo´gica que se puede realizar para
la vista correspondiente a trave´s de funciones, estas funciones utilizan el modelo para mantener
el estado de la aplicacio´n actualizado y que pueda ser sea visualizado por el usuario. En la vista
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Figura 5.3: Parte del co´digo del DAO de calendarios.
se han implementado las interfaces con las que interactu´a el usuario, cuando el usuario realiza
una accio´n que requiere una actualizacio´n del modelo, se le hace una peticio´n al controlador. El
controlador recibe dicha peticio´n y decide que accio´n debe realizar.
En la parte del cliente, como es ma´s reducida, se ha utilizado un u´nico controlador para
atender las peticiones de la vista.
La estructura utilizada se puede representar gra´ficamente con el siguiente diagrama:
Figura 5.4: Diagrama del patro´n MVC.
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A continuacio´n se muestra un ejemplo del co´digo de un controlador en la parte de gestio´n.
Figura 5.5: Parte del co´digo del controlador de gestio´n de centros.
Como se ve en la figura, en primer lugar se inicializa el o los modelos que se van a utilizar y se
almacena la peticio´n del usuario proveniente de la vista en la variable accio´n. Posteriormente se
realiza un switch sobre dicha variable para que el controlador decida que´ me´todo debe ejecutarse.
En el caso de la figura [5.5], si recibe una peticio´n add, se ejecutara´ el me´todo “addRequest”
encargado de an˜adir un nuevo centro.
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Otros detalles de implementacio´n
En el apartado anterior se explica la estructura general que se ha seguido para desarrollar
la aplicacio´n, en este apartado, se van a explicar algunos detalles ma´s concretos y destacables
o curiosos de la aplicacio´n.
Asignacio´n de turnos
En primer lugar cabe destacar la estrategia seguida para asignar los turnos a las citas
configuradas por los administradores. Como se ha comentado en el apartado 4.2.1 inicialmente
se planteo´ el uso de una tabla en la base de datos llamada turnos cp contador, que mantuviera
el u´ltimo turno de cada cola para ir incrementa´ndolo con cada reserva, de esta forma el turno
de la cita se asignaba a la hora de que el cliente concertara la cita. Esta estrategia presentaba
un error ya que si un usuario reservaba una cita con un horario anterior a una cita ya reservada,
su turno ser´ıa inferior. Por ejemplo si alguien ha reservado cita a la 10:00 y se le ha asignado el
turno 3, alguien que reservara a las 9:00 se le asignar´ıa el turno 4.
Para solucionar este problema, lo que se decidio´ hacer es asignar los turnos durante la
creacio´n de citas, en lugar de asignarlos en el momento de la reserva. De esta forma, el admi-
nistrador puede configurar todas las citas en el calendario de la manera que desee y una vez
este´n configuradas puede asignar los turnos. La asignacio´n se realiza de manera automa´tica y
el turno se incrementa en relacio´n a la hora de la cita. Una vez asignados los turnos, las citas
pasan a estar disponibles para los clientes. Con esta estrategia no es necesario el uso de la tabla
turnos cp contador.
Sistema de CAPTCHA
Una caracter´ıstica que se ha utilizado para reforzar la seguridad de la aplicacio´n es un sistema
de CAPTCHA (Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) que
incapacita el registro en el sistema de bots a trave´s de un simple test que puede ser u´nicamente
completado por humanos. Para ello se ha utilizado el servicio reCAPTCHA, un servicio de
Google que ofrece la proteccio´n de bots y spam gracias a sus motores de ana´lisis y su CAPTCHAs
adaptables. Se decidio´ utilizar este sistema ya que el sistema de Google para la resolucio´n de
CAPTCHAs es uno de los ma´s co´modos que existen para el usuario.
Para utilizar es necesario tener una cuenta de Google y registrar el dominio en el que se
va a utilizar el servicio, una vez hecho esto, se deben importar las librer´ıas necesarias, tambie´n
se debe an˜adir el co´digo necesario para visualizar el sistema en el formulario de registro y por
u´ltimo realizar una serie de operaciones en el back-end del registro para validar que el captcha
ha sido completado con e´xito.
El sistema es muy sencillo de utilizar para el usuario, u´nicamente debe hacer clic sobre el
recuadro al lado de ”No soy un robot”si todo va bien el registro´ se completara´ con e´xito.
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Figura 5.6: Sistema reCAPTCHA de Google.
Plugins utilizados
Otros detalles destacables son el uso de algunos plugins como time-pickers y date-pickers, que
ofrecen al usuario interfaces para la introduccio´n de fechas y horas, dos acciones muy comunes
en la aplicacio´n que se ha desarrollado. JQuery ofrece un date-picker bastante adecuado que
permite la configuracio´n de bastantes opciones como la limitacio´n de fechas seleccionables que
ha sido utilizada para este proyecto. Para la seleccio´n de horas se ha utilizado un plugin gratuito
llamado bootstrap clock-picker que ofrece una interfaz de seleccio´n de hora bastante similar a
los dispositivos Android. Al selector de fecha se le ha cambiado el estilo para adaptarlo a la
interfaz de la aplicacio´n. El resultado es el siguiente:
Figura 5.7: Plugin date-picker de JQuery.
Por otro lado el plugin de seleccio´n de hora tiene el siguiente aspecto:
Figura 5.8: Plugin time-picker de JQuery.
Una de las partes fundamentales de la aplicacio´n es la gestio´n de las citas que son an˜adidas
por los administradores. Para conseguir una gestio´n co´moda, fa´cil y visual era necesario utilizar
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algu´n calendario interactivo que diera la posibilidad de navegar entres sus d´ıas y ver las citas que
hay programadas. Para ello se ha utilizado un plugin gratuito llamado Monthly Calendar [9].
Este plugin ofrece la interfaz de un calendario en el que se pueden an˜adir eventos y seleccionar
d´ıas y eventos.
El plugin lee los eventos a trave´s de un fichero XML, con una estructura determinada
que sigue la forma siguiente: una etiqueta principal ”monthly” que recoge todos los eventos que
aparecera´n en el calendario con las etiquetas ”event” para cada evento o en este caso cita, dentro
de event se recogen los datos de cada evento con las etiquetas ”id”, ”nombre”, ”fechaInicio”,
”horaInicio”, ”color”, ”url”.
Por tanto, para poder cargar las citas en el calendario, se ha tenido que desarrollar un
me´todo que lea las citas de la base de datos y genere este fichero XML dina´micamente el cual
se le proporciona al plugin para la visualizacio´n de las citas en el calendario.
Una vez generado el fichero, el calendario tiene el aspecto de la figura [5.9]
Figura 5.9: Plugin Monthly Calendar.
Si se hace clic en uno de los d´ıas se pueden ver las citas con algo ma´s de detalle y si hacemos
clic en una cita en concreto se muestra una nueva pa´gina con todos los detalles de la cita
seleccionada gracias al sistema de URLs que posee el plugin.
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Figura 5.10: Plugin Monthly Calendar al hacer clic en un d´ıa.
Figura 5.11: Plugin Monthly Calendar al hacer clic en un a cita.
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5.2. Verificacio´n y validacio´n
Para la verificacio´n y validacio´n de la aplicacio´n, el software fue sometido a test de aceptacio´n
por los algunos miembros de la entidad. Estos test permiten descubrir problemas de usabilidad
o errores que los usuarios se encuentran al utilizar la aplicacio´n para as´ı corregirlos.
Es recomendable que no sea el propio desarrollador el que realice estas pruebas, ya que
su perspectiva frente al proyecto es menor al haber trabajado en e´l, adema´s, la objetividad
probablemente tambie´n es menor al ser un producto de su creacio´n. Por eso las pruebas fueron
realizadas por otros empleados de la entidad que hicieron la funcio´n de usuario de la aplicacio´n.
A trave´s de su experiencia se anotaron distintos errores o potenciales mejoras. Los errores que se
encontraron se fueron corrigiendo progresivamente, por ejemplo secciones poco intuitivas, faltas
de ayuda, errores ortogra´ficos, tambie´n herramientas que no funcionaban como se esperaba etc.
Se fueron realizando pruebas de este tipo hasta conseguir un resultado deseable.
Adema´s de esto, los compan˜eros informa´ticos, sometieron la aplicacio´n a pruebas ma´s duras,
como son la realizacio´n de acciones poco habituales, la prueba de casos extremos o otras pruebas
de seguridad como inyecciones SQL. Todas estas pruebas permitieron corregir errores a priori
dif´ıciles de detectar.
5.3. Funcionamiento de la aplicacio´n
En este apartado se va a describir de manera general como se utiliza la aplicacio´n de cita
previa desde el punto de vista del administrador y del usuario para terminar de comprender el
proyecto y como los usuarios utilizara´n la aplicacio´n.
Al iniciar la aplicacio´n el usuario observa la pantalla de registro y login del sistema. Si
iniciamos sesio´n como administradores, encontramos todo aquello que se ha de gestionar para
poder an˜adir citas al calendario para que puedan ser reservadas por los clientes.
Las dos primeras secciones de administracio´n, gestio´n de centros y gestio´n de usuarios, son
accesibles u´nicamente por el superadministrador y permiten gestionar los usuarios registrados
en el sistema y los centros que ofrecen el servicio de cita previa. El resto de opciones son
accesibles por todo tipo de administradores. En primer lugar se deben configurar los horarios
ba´sicos de la entidad, esto se hace en el apartado gestio´n de horarios donde se podra´n an˜adir,
eliminar o modificar horarios. Una vez configurados los centros y los horarios, el administrador
podra´ configurar las colas. Como ya se ha explicado, las colas son los servicios que se ofrecen
a los clientes, las colas tendra´n que tener un centro y un horario asignados de los que han sido
creados anteriormente. Estos tres datos mencionados, los centros, los horarios y las colas forman
los elementos ba´sicos que el cliente debera´ seleccionar en el momento de buscar citas, adema´s
del d´ıa y la hora de la cita.
A continuacio´n el administrador puede proceder a gestionar los datos necesarios para con-
figurar los calendarios. En gestio´n de periodos el administrador podra´ configurar el rango de
fechas en el que se quieren ofrecer citas y la separacio´n temporal que habra´ entre las citas. Por
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Figura 5.12: Pa´gina de gestio´n.
ejemplo se puede configurar un periodo del 1 de agosto al 31 de agosto con un espacio temporal
de 15 minutos entre las citas. Los periodos debera´n tener asignados un horario de los que han
sido configurados, por ejemplo: horario de man˜ana.
En la gestio´n de horas el administrador podra´ acotar los d´ıas y las horas en las que habra´
citas previas dentro de un periodo. Por ejemplo para el periodo del ejemplo anterior (del 1 de
agosto al 31 de agosto con horario de man˜ana y espacio temporal de 15 minutos) el administrador
puede indicar que se ofrecera´n citas de lunes a viernes entre las 8:30 y las 14:30.
En la gestio´n de festivos el administrador podra´ configurar los festivos del an˜o para que no
se generen citas en esos d´ıas concretos de forma automa´tica.
El objetivo de configurar todos estos aspectos es automatizar al ma´ximo la configuracio´n de
los calendarios para agilizar todo lo posible las tareas del administrador.
Una vez todo configurado, si el administrador se dirige a gestio´n de calendarios, lo u´nico que
debera´ hacer es hacer click en an˜adir citas, seleccionar un centro, una cola y un periodo de los
que se han configurado, hacer click en aceptar y automa´ticamente se an˜adira´n todas las citas
que sea posible dentro de las restricciones configuradas.
Para seguir con el ejemplo anterior, cuando el administrador an˜ada citas, se generara´n citas
cada 15 minutos entre las 8:30 y las 14:30 de Lunes a Viernes entre el 1 de agosto y el 31 de
agosto.
Cuando el administrador termina de configurar el calendario a su gusto, podra´ hacer click
en asignar turnos. y esto hara´ que las citas pasen a estar visibles para los clientes.
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Al iniciar sesio´n como un cliente, iremos a la pa´gina de seleccio´n de cita.
Figura 5.13: Pa´gina de seleccio´n de cita.
Como se ha mencionado, el cliente debera´ seleccionar el centro, el servicio, el d´ıa y la hora
que desee y podra´ comprobar si existen citas disponibles, si lo desea podra´ reservar la cita y
configurar un aviso por correo electro´nico. Si se dirige a ”gestionar mis citas”podra´ ver sus citas
pendientes y su historial de citas. Por u´ltimo si se dirige a ”editar perfil” podra´ modificar sus
datos personales.
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Cap´ıtulo 6
Conclusiones
A lo largo del trabajo de final de grado se ha realizado un proyecto completo de dimensiones
reales que permite ofrecer un servicio de cita previa a los usuario de una entidad bancaria.
Se ha podido completar el proyecto de manera satisfactoria y se podra´ poner el servicio en
funcionamiento.
Ha sido muy satisfactorio poder completar un proyecto de estas caracter´ısticas por mi cuen-
ta y ver como se iban consiguiendo alcanzar los objetivos poco a poco hasta conseguir una
aplicacio´n completamente funcional.
Ha sido necesario enfrentarse a nuevas tecnolog´ıas con las que no hab´ıa trabajado anterior-
mente y he comprobado que la base estudiada en la carrera proporciona una gran flexibilidad
y capacidad de adaptacio´n a la hora de enfrentarse a tecnolog´ıas nuevas ya que no ha supuesto
un gran esfuerzo el aprendizaje del lenguaje PHP.
En cuanto al planteamiento del proyecto las primeras semanas fue un poco confuso compren-
der y sintetizar bien los detalles del proyecto que se iba a desarrollar ya que el planteamiento
estaba un poco difuso y era necesario profundizar en el. Despue´s de analizar bien el proyecto
y entender lo que se quer´ıa hacer y especialmente como hab´ıa que hacerlo fue todo mucho ma´s
sencillo y a´gil.
Haber trabajado en una entidad como Caixa Almassora de semejantes caracter´ısticas ha sido
una buena experiencia ya que he tenido disponibles todas las tecnolog´ıas que he necesitado, me
he encontrado en un buen ambiente y en general he enriquecido mis conocimientos.
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Anexo A
Manual de usuario
En este anexo se va a incluir el manual de usuario que se redacto´ al terminar el proyecto
donde se recogen todos los detalles a tener en cuenta para poder hacer un uso correcto de
la aplicacio´n. El manual esta´ dividido en una introduccio´n y tres apartados. En el primer
apartado se describe todo aquello relacionado con el registro y el inicio de sesio´n en el sistema,
en el segundo apartado se encuentran los detalles sobre la parte de gestio´n de citas a la que
pueden acceder los administradores y por u´ltimo en el tercer apartado se detalla todo aquello
relacionado con la parte del cliente. Este documento tiene finalidad dar soporte a la entidad y
resolver cualquier duda o problema que pueda surgir durante el uso de la aplicacio´n.
Se puede acceder al manual a trave´s del siguiente enlace:
https://www.dropbox.com/s/gvyhbgxyl426tkv/Manual_usuario_cita_previa.pdf?dl=
0
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Anexo B
Documentacio´n de los ficheros y
clases
En este anexo se va a describir la ubicacio´n. descripcio´n y otros detalles de los distintos
ficheros del proyecto. Este documento servira´ como apoyo a la entidad si en un futuro se necesitan
realizar cambios en el co´digo fuente de la aplicacio´n o an˜adir ciertas funcionalidades. En la
siguiente imagen se muestra la estructura de ficheros del directorio ra´ız del proyecto sobre la
cual se va a hacer referencia a los distintos ficheros.
Figura B.1: Estructura de ficheros del directorio ra´ız.
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B.1. Ficheros de inicio, registro y login
/index.php
Funcio´n
Fichero que se muestra al iniciar la aplicacio´n. Reinicia la sesio´n si ya se encontraba
iniciada. Contiene el formulario de login y registro y los formularios de recuperacio´n de
usuario y contrasen˜a.
Detalles
El formulario de login enlaza con /loginValidation.php.
El formulario de registro enlaza con /registroValidation.php
El formulario de recuperacio´n de usuario enlaza con /mailing/userrestore.php
El formulario de recuperacio´n de password enlaza con /mailing/passrestore.php
/loginValidation.php
Funcio´n
Recibe los para´metros del formulario de login y comprueba su validez. Obtiene los datos
del usuario de la base de datos con el me´todo getUsuario(usuario). Valida la contrasen˜a
encriptada mediante password verify. Comprueba el tipo de usuario logueado y redirige a
la pa´gina correspondiente.
Detalles
El formulario de login enlaza con /loginValidation.php.
El formulario de registro enlaza con /registroValidation.php
El formulario de recuperacio´n de usuario enlaza con /mailing/userrestore.php
El formulario de recuperacio´n de password enlaza con /mailing/passrestore.php
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/registroValidation.php
Funcio´n
Obtiene los datos del formulario de registro y an˜ade un nuevo usuario a la base de datos
si son va´lidos.
Detalles
Realiza la validacio´n del captcha utilizando el sistema reCAPTCHA de Google (para ello
es necesario descomentar las l´ıneas indicadas en el fichero).
Encripta la contrasen˜a introducida por el usuario mediante password hash.
Comprueba si el usuario o el email ya existen con los me´todos userNameExists(usuario)
y emailExists(emailalerta).
Si los datos son va´lidos redirige a la pa´gina /cliente/inicioclientes.php.
Si existe el usuario redirige a /index.php con el co´digo de error 2 (usuario existente).
Si existe el correo redirige a /index.php con el co´digo de error 3 (correo existente).
Si no se ha realizado el captcha correctamente redirige a /index.php con el co´digo de error
4 (captcha no completado).
Requiere
/resources/other/recaptchalib.php: librer´ıa de reCAPTCHA.
/inicio.php
Funcio´n
Pa´gina de inicio de los administradores. Enlaza con los distintos contenidos accesibles por
los administradores.
Detalles
Comprueba la sesio´n, si es va´lida, muestra el contenido de la pa´gina, si no es va´lida,
redirige a /index.php.
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B.2. Ficheros de conexio´n y acceso a la base de datos
/db/db.php
Funcio´n:
Contiene los datos de la base de datos. Genera una conexio´n a la base de datos mediante
PDO y devuelve dicha conexio´n para que sea usada.
/modelo/***Model.php
Funcio´n
Los ficheros ubicados en /modelo con un nombre terminado en ***Model.php son objetos
de acceso a la base de datos (DAOs) que realizan transacciones con la base de datos.
Detalles
Obtienen la conexio´n a la base de datos en el constructor de la clase. Tienen un me´todo
CloseDB() para cerrar la conexio´n.
Contienen todas las operaciones necesarias sobre la base de datos para an˜adir, eliminar,
modificar u obtener datos.
Requiere
/db/db.php: conexio´n a la base de datos.
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B.3. Ficheros para env´ıo de correos
/mailing/passrestore.php
Funcio´n
Recoge el usuario del formulario de recuperacio´n de contrasen˜a, obtiene los datos del
usuario, genera una contrasen˜a aleatoria, actualiza los datos del usuario y env´ıa un correo
al usuario con la nueva contrasen˜a aleatoria.
Detalles
Si el usuario introducido en el formulario no es va´lido vuelve a /index.php con el co´digo
“bu” mostrando el mensaje de error de usuario no existente.
Si se realiza el env´ıo con e´xito se vuelve a /index.php y se muestra un mensaje informativo
al usuario.
Requiere
/db/db.php
/resources/other/generadorPasswords.php
/mailing/userrestore.php
Funcio´n
Recoge la direccio´n de correo del formulario de recuperacio´n de usuario, obtiene los datos
del usuario y env´ıa un correo al usuario indicando su nombre de usuario.
Detalles
Si el correo introducido en el formulario no es va´lido vuelve a /index.php con el co´digo
“bm” mostrando el mensaje de error de correo no existente.
Si se realiza el env´ıo con e´xito se vuelve a /index.php y se muestra un mensaje informativo
al usuario.
Requiere
/db/db.php
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B.4. Ficheros de recursos
/resources/css/
Funcio´n
Directorio que contiene ficheros de estilo para el disen˜o de las distintas pa´ginas.
Detalles
/resources/css/estilo.css contiene los estilos para la parte de gestio´n.
/resources/css/estiloCliente.css contiene los estilos para la parte del cliente.
El resto de ficheros son estilos de los distintos frameworks o plugins utilizados.
/resources/img/
Funcio´n
Directorio que contiene ima´genes utilizadas en la aplicacio´n.
Detalles
La imagen del logo es una ima´gen gene´rica que se puede cambiar.
/resources/js/
Funcio´n
Directorio que contiene documentos javascript requeridos por diferentes pa´ginas de la
aplicacio´n.
Detalles
/resources/js/inicializaciones.js inicializa el plugin de tables para visualizar tablas y el
plugin de datepicker para seleccionar fechas en un calendario.
El resto de ficheros son funciones de los distintos frameworks o plugins utilizados.
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/resources/other/
Funcio´n
Directorio que contiene otros tipo de ficheros requeridos por el sistema.
Detalles
/resources/other/citas.xml contiene toda la informacio´n de las citas previas requerida por
el plugin monthly para el calendario de la parte de gestio´n.
/resources/other/generadorDeIntervalos.php contiene un me´todo para generar las horas
de las citas en un intervalo horario personalizable.
/resources/other/generadorPasswords.php genera una contrasen˜a aleatoria para la recu-
peracio´n de contrasen˜a.
/resources/other/recaptchalib.php librer´ıa del plugin reCAPTCHA de Google.
/resources/templates/plantillaCliente.php
Funcio´n
Fichero que contiene el formato de la pa´gina ba´sica de la parte de clientes.
Detalles
Se incluye en todos los ficheros de la parte de cliente que necesiten este formato.
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B.5. Ficheros de la parte de cliente
/cliente/inicioclientes.php
Funcio´n
Pa´gina de inicio de los clientes donde se puede realizar la reserva de citas previas y acceder
a las distintas secciones de la parte de clientes.
Detalles
Comprueba la sesio´n, si es va´lida muestra el contenido y si no redirige a /index.php.
Obtiene los datos de la bu´squeda realizada y muestra las citas disponibles existentes.
Llama al controlador cuando se realiza una bu´squeda o una reserva.
Requiere
/resources/templates/plantillaClientes.php
/cliente/clientescontroller.php
/cliente/clientesController.php
Funcio´n
Recibe las peticiones del cliente y realiza las acciones necesarias.
Detalles
Contiene los me´todos necesarios para satisfacer las peticiones de buscar citas, reservar
citas, cancelar citas, cambiar citas, editar perfil y cambiar contrasen˜a.
Continene otros me´todos requeridos por la vistas de la parte de clientes.
Utiliza las clases modelo para interactuar con la base de datos.
Requiere
/modelo/CentrosModel.php
/modelo/CalendariosModel.php
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/modelo/ColasModel.php
/modelo/UsuariosModel.php
/modelo/HorariosModel.php
/cliente/gestionCitas.php
Funcio´n
Pa´gina de gestio´n de citas donde los usuarios pueden consultar sus citas pendientes y ver
su historial de citas.
Detalles
Comprueba la sesio´n, si es va´lida muestra el contenido y si no redirige a /index.php.
Realiza peticiones al controlador para cambiar o cancelar una cita.
Requiere
/modelo/CalendariosModel.php
/modelo/CentrosModel.php
/modelo/ColasModel.php
/resources/templates/plantillaCliente.php
/cliente/perfil.php
Funcio´n
Pa´gina de perfil del usuario. Muestra los datos del usuario y permite su modificacio´n.
Detalles
Comprueba la sesio´n, si es va´lida muestra el contenido y si no redirige a /index.php.
Realiza peticiones al controlador para editar la contrasen˜a y para editar los datos perso-
nales.
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Requiere
/modelo/CalendariosModel.php
/modelo/CentrosModel.php
/modelo/ColasModel.php
/resources/templates/plantillaCliente.php
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B.6. Ficheros de la parte de gestio´n
/gestion/calendarios/
Funcio´n
Directorio que contiene el controlador y las vistas para la gestio´n de calendarios.
Detalles
/gestion/calendarios/calendariosController.php atiende las peticiones del usuario y
realiza las acciones necesarias. Contiene el me´todo que genera el fichero /resources/other/citas.xml
a partir de las citas almacenadas en la base de datos.
/gestion/calendarios/gescalendarios.php muestra el calendario con todas las citas
disponibles en el sistema. Las citas se leen del fichero /resources/other/citas.xml. Realiza
peticiones al controlador para an˜adir citas, eliminar un rango de citas, asignar turnos y
eliminar citas sin turno asignado. Comprueba la sesio´n antes de mostrar el contenido.
/gestion/calendarios/infoFecha.php pagina que se muestra al hacer click sobre una
cita en concreto del calendario. Si no tiene turno asignado se puede modificar. Realiza
peticiones al controlador para modificar citas. Comprueba la sesio´n antes de mostrar el
contenido.
Requiere
calendariosController
• /modelo/CalendariosModel.php
• /modelo/CentrosModel.php
• /modelo/ColasModel.php
• /modelo/PeriodosModel.php
• /modelo/UsuariosModel.php
• /modelo/HorasModel.php
• /modelo/FestivosModel.php
• /modelo/HorariosModel.php
• /resources/other/generadorIntervalos.php
gescalendarios
• /gestion/calendarios/calendariosController.php
infoFecha
• /modelo/CalendariosModel.php
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• /modelo/UsuariosModel.php
• /modelo/CentrosModel.php
• /modelo/ColasModel.php
/gestion/centros/
Funcio´n
Directorio que contiene el controlador y las vista para la gestio´n de centros.
Detalles
/gestion/centros/centroscontroller.php: atiende las peticiones del usuario y realiza
las acciones necesarias. Atiende peticiones de an˜adir, editar y eliminar centros.
/gestion/centros/gescentros.php: muestra una tabla con los distintos centros alma-
cenados en el sisitema. Realiza peticiones al controlador para an˜adir, eliminar o modificar
centros. Comprueba la sesio´n antes de mostrar el contenido.
Requiere
centroscontroller
• /modelo/CentrosModel.php
gescentros
• /modelo/CalendariosModel.php
• /modelo/CentrosModel.php
/gestion/colas/
Funcio´n
Directorio que contiene el controlador y las vista para la gestio´n de colas.
Detalles
/gestion/colas/colasController.php atiende las peticiones del usuario y realiza las
acciones necesarias. Atiende peticiones de an˜adir, editar y eliminar colas.
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/gestion/colas/gesColas.php muestra una tabla con las distintas colas almacenados
en el sisitema. Realiza peticiones al controlador para an˜adir, eliminar o modificar colas.
Comprueba la sesio´n antes de mostrar el contenido.
Requiere
colasController
• /modelo/ColasModel.php
gesColas
• /modelo/CalendariosModel.php
• /modelo/CentrosModel.php
• /modelo/CalendariosModel.php
• /modelo/HorariosModel.php
/gestion/festivos/
Funcio´n
Directorio que contiene el controlador y las vista para la gestio´n de festivos.
Detalles
/gestion/festivos/festivosController.php atiende las peticiones del usuario y realiza
las acciones necesarias. Atiende peticiones de an˜adir, editar, clonar an˜o, eliminar an˜o y
eliminar todos los festivos.
/gestion/festivos/gesFestivos.php muestra una tabla con los distintos festivos alma-
cenados en el sisitema. Realiza peticiones al controlador para an˜adir y modificar festivos,
clonar an˜o, eliminar an˜o y eliminar festivos. Comprueba la sesio´n antes de mostrar el
contenido.
Requiere
festivosController
• /modelo/FestivosModel.php
gesFestivos
• /modelo/FestivosModel.php
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/gestion/horarios/
Funcio´n
Directorio que contiene el controlador y las vista para la gestio´n de horarios.
Detalles
/gestion/horarios/horariosController.php atiende las peticiones del usuario y realiza
las acciones necesarias. Atiende peticiones de an˜adir, editar, eliminar uno y eliminar todos
los horarios.
/gestion/horarios/gesHorarios.php muestra una tabla con los distintos horarios con-
figurados en el sisitema. Realiza peticiones al controlador para an˜adir, eliminar o modificar
horarios. Comprueba la sesio´n antes de mostrar el contenido.
Requiere
horariosController
• /modelo/HorariosModel.php
gesHorarios
• /gestion/horarios/horariosController.php
/gestion/horas/
Funcio´n
Directorio que contiene el controlador y las vista para la gestio´n de horas.
Detalles
/gestion/horas/horasController.php atiende las peticiones del usuario y realiza las
acciones necesarias. Atiende peticiones de an˜adir, editar, eliminar una y eliminar todas
las horas.
/gestion/horas/gesHoras.php muestra una tabla con las distintas horas configuradas
en el sisitema. Realiza peticiones al controlador para an˜adir, modificar y eliminar horas.
Comprueba la sesio´n antes de mostrar el contenido.
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Requiere
horasController
• /modelo/HorasModel.php
• /modelo/CalendariosModel.php
• /modelo/PeriodosModel.php
• /modelo/HorariosModel.php
gesHoras
• /gestion/horas/horasController.php
/gestion/periodos/
Funcio´n
Directorio que contiene el controlador y las vista para la gestio´n de periodos.
Detalles
/gestion/periodos/periodosController.php atiende las peticiones del usuario y rea-
liza las acciones necesarias. Atiende peticiones de an˜adir, editar y eliminar periodos.
/gestion/periodos/gesPeriodos.php muestra una tabla con los distintos periodos con-
figurados en el sisitema. Realiza peticiones al controlador para an˜adir, eliminar o modificar
periodos. Comprueba la sesio´n antes de mostrar el contenido.
Requiere
periodosController
• /modelo/PeriodosModel.php
• /modelo/CalendariosModel.php
gesPeriodos
• /modelo/PeriodosModel.php
• /modelo/HorariosModel.php
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/gestion/usuarios/
Funcio´n
Directorio que contiene el controlador y las vista para la gestio´n de usuarios.
Detalles
/gestion/usuarios/usuariosController.php atiende las peticiones del usuario y reali-
za las acciones necesarias. Atiende peticiones de an˜adir, editar y eliminar usuarios.
/gestion/usuarios/gesUsuarios.php muestra una tabla con los distintos usuarios con-
figurados en el sisitema. Realiza peticiones al controlador para an˜adir, eliminar o modificar
usuarios. Comprueba la sesio´n antes de mostrar el contenido.
Requiere
UsuariosModel
• /modelo/HorariosModel.php
gesUsuarios
• /modelo/UsuariosModel.php
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